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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærlievæsenet, 
København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær­
ker, Fællesmærker, Kommunevaaben og -segl samt Fornyelser, 
Udslettelser, Overdragelser og andre Ændringer i stedfundne 
Registreringer. — Abonnementsprisen for Aargangen er 15 Kr. 
Abonnement modtages af alle Postkontorer. I Direktoratet for Patent-
og Varemærkevæsenet, København, sælges enkelte Numre for en Pris 




A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1942 Nr. 962. Anmeldt den 29. Juli 1941 Kl. 11^^ af Fir- DORELA 
maet Doerr & Reinhart, Læderfabrikation, Worms (Rhein) i Tysk­
land, og registreret den 17. Oktober 1942 for Skosaaler af Læder, af Kunstlæder, 
af naturligt, syntetisk og af kunstigt Gummi, af Læderfibermateriale og af Træ samt 
Læder, Kunstlæder og Læderfibermateriale. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 7. Januar 1941 registreret i Berlin den 28. September 1942 under Nr. 549461 i 
Klasse 12 for ovennævnte Varearter. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniør­
firmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1942 Nr. 963. Anmeldt den 8. August 1942 Kl. 11^° af Alfred EUROL 
Olsen & Co. A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret 
den 17. Oktober s. A. for mineralske, animalske og vegetabilske Oljer og Olje-
emulsioner til teknisk eller indvortes Brug, Tjæreolje og andre Tjæreprodukter til 
teknisk Brug. 
Reg. 1942 Nr. 964. Anmeldt den 18. September 1942 Kl. 11®^ af pRE|\/| 
Ejler Jensen, Fabrikation, København, og registreret den 17. Oktober 
s. A. for Barberblade, Barbermaskiner samt kosmetiske Præparater og Artikler. 
Reg. 1942 Nr. 966. Anmeldt den 18. September 1942 NORDENVIND 
Kl. 11^® af samme, og registreret den 17. Oktober s. A. 
for Barber- og Frisørartikler, kosmetiske Præparater og Artikler, Parfumeriartikler, 
Sminker, skærende Redskaber, medicinske og farmaceutiske Præparater, Desinfek­
tionsmidler, Befordringsmidler, Sportsartikler, Papirvarer samt Skrive- og Tegne­
materiale. 
Reg. 1942 Nr. 966. Anmeldt den 3. Oktober 1942 Kl. 11^^ FLUENCA 
af Firmaet Sundby Sukkervarefabnk, H. Ohms Mikkelsen, Fabrika­
tion, København, og registreret den 17. s. M. for alle Varearter. 
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Reg. 1942 Nr. 967. Anmeldt den 7. Oktober 1942 Kl. 11^^ af J. Steffensen, Fa­
brikation, København, og registreret den 17. s. M. for Leverpostej, Pølser, Kon­
serves, Salater, Marmelade, syltede Asier og Agurker samt Catchup. 
Reg. 1943 Nr. 968. Anmeldt den 3. Oktober 1942 Kl. 10^° af Fir- GAMIC 
maet J. G. Mouson & Co., Fabrikation, Frankfurt a. M. i Tyskland, og 
registreret den 17. s. M. for Parfume. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 1. No­
vember 1941 registreret i Berlin den 23. Juli 1942 under Nr. 547480 i Klasse 34 
for ovennævnte Vareart. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Patentagentfirmaet Mag­
nus Jensens Eftf., København. 
Reg. 1942 Nr. 969. Anmeldt den 7. Oktober 1942 IWI FTAM DR EN 
Kl. 11^^ af Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, 
kemisk Fabrikation, Basel i Schweiz, og registreret den 17. s, M. for Lægemidler, 
heri indbefattet farmaceutiske, kemisk-farmaceutiske og hygiejniske Præparater, 
farmaceutiske Droger, diætetiske Næringsmidler, Desinfektionsmidler og Midler til 
Udryddelse af Planter og Dyr. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Dansk Patent 
Kontor A/S, København. 
Reg. 1942 Nr. 970. Anmeldt den 7. Oktober 1942 SILVER POINT 
Kl. 11®° af I.G.Schwartz & Søn A/S, Fabrikation, Kø­
benhavn, og registreret den 17. s. M. for Beklædningsgenstande, Trikotagevarer og 
TekstilstofTer. 
Reg. 1942 Nr. 971. Anmeldt den 21. Sep­
tember 1942 Kl. 10 af Firmaet Skandinavisk Sports 
Service ved H. P. Hansen & B. Hundevadt, Handel, 
Gravens, og registreret den 17. Oktober s. A. for al 
Slags Sportsfodtøj og alle Slags Sportsrekvisitter. 
Reg. 1942 Nr. 972. Anmeldt den 6. Oktober 1942 Kl. 11®^ af Firmaet 
Erwin O. Haberfeld, Fabrikation og Handel, Berlin-Weissensee i Tyskland, 
og registreret den 17. s. M. for Bogføringsmaskiner og -apparater. Skrive­
maskiner, Kontormaskiner (undtagen Regnemaskiner), Kontormøbler, Pa­
pir, Pap, Karton, Papir- og Papvarer, Forretningsbøger og samtlige Bøger 
og Formularer til Bogholderibrug, Materiale til Bogholderi, nemlig Papir-
og Kartonformularer, Kontokort og Kontoblade, Journalblade og -formu­
larer, Journalbøger, Løsbladbøger, Mapper til Opbevaring og til Indbinding 
af løse Blade, aflaaselige og uaflaaselige. Registre, Trykkerifrembringelser, 
Kontorinventar (undtagen Møbler), Undervisningsmidler, Skrivesager, Ind-
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sætningsindretninger til løse Journal- og Kontoblade, Genneinskrivningsindretninger 
til Brug ved Bogføring paa løse Kontohlade og i indbundne Journaler, Kortsamle-
kasser, Kortsamlinger, Kortregistre og Kasser dertil, Mærkesignaler og Ryttere til 
alle Slags Kartoteker. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 3. September 1931 
registreret i Berlin den 6. Januar 1932 under Nr. 441133 i Klasse 32 for oven­
nævnte Varearter. — Som Fuldmægtig er anmeldt; Firmaet Internationalt Patent-
Bureau, København. 
Reg. 1942 Nr. 973. Anmeldt den 8. Oktober 1942 Kl. ll^'^ af SUPIN 
A/S Paul & 1. Dainschewsky, Fabrikation og Handel, København, og 
registreret den 17. s. M. for Terpentinolje. 
Reg. 1942 Nr. 974. Anmeldt den 19. September 1942 
Kl. 11^^ af Jørgen Ivar Goldschmidt, Groshandel, København, 
og registreret den 17. Oktober s. A. for alle Slags Par­
fumeri- og Toiletartikler. 
Reg. 1942 Nr. 975. Anmeldt den 8. Oktober 1942 Kl. 11^^ af 
Coronaverken Aktiebolag, Fabrikation, Gøteborg i Sverige, og regi­
streret den 17. s. M. for Remskiver, alle Slags Transmissioner 
eller Dele deraf. Luftventiler samt Ventilatorer. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 3. Oktober 1932 registreret i Stockholm den 21. No­
vember s. A. under Nr. 41214 for ovennævnte Varearter. — Som Fuldmægtig er 
anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1942 Nr. 976. Anmeldt den 9. Oktober 1942 Kl. 11^*^ 
af A/S Samleren, Forlagsvirksomhed og Boghandel, København, 
og registreret den 17. s. M. for Tryksager, Bøger, Blade og 
Tidsskrifter. ^mg 
Reg. 1942 Nr. 977. Anmeldt den 5. Oktober 1942 Kl. 10^^ af DELFIN 
H. Krause, Farvehandel, Fakse, og registreret den 17. s. M. for 
Malervarer, saasom Emaljelak, Træfarve, Oljemaling etc. 
B. Fornyelser, Udslettelser, Overdragelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov Nr. 101 af 7. April 1936 § 9: 
Reg. 1912 Nr. 634, 636, 
Reg. 1920 Nr. 984, 985, 
Reg. 1922 Nr. 326, 389, 390, 593, 916; 925 (Brødr. Braun A/S, København), 927, 
928, 929, 931, 934, 935, 
Reg. 1932 Nr. 627, 633, 634, 643, 648, 897, 898, 906, 907, 908, 914, 915, 916. 
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Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse: 
Reg. 1901 Nr. 178, 
Reg. 1902 Nr. 164, 
Reg. 1910 Nr. 433, 
Reg. 1912 Nr. 381, 
Reg. 1920 Nr. 1244, 
Reg. 1921 Nr. 117, 
Reg. 1922 Nr. 699, 602, 609, 
Reg. 1932 Nr. 537, 626, 635, 639, 640, 642, 646, 647, 660. 
Begrænsning i Vareangivelsen; 
Reg. 1902 Nr. 277. Paa Mærkeindehavernes Begæring af 5. Oktober 1942 er 
Registreringen i Henhold til Skrivelse af 22. August 1942 fra 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart begrænset til kun at 
angaa Varer af dansk Oprindelse. 
Oyerdragne er i Medfør af samme Lovs § 8: 
Reg. 1923 Nr. 634 fra Dorndorf-Sehuhfabrik, Zweibriicken (Saarpfalz) i Tyskland, 
til Greillng & Co. Corona Schuhfabrlk, Mannheim i Tyskland, 
Reg. 1929 Nr. 1270 fra Firmaet Friederich Sauer, Gotha i Tyskland, til Friederich 
Sauer Kommanditgesellschaft, Gotha i Tyskland, 
Reg. 1932 Nr. 916 fra Schlaraffla-Werke Huser & Co., G. m. b. H., Wuppertal-
Barmen 1 Tyskland, til Schlaraffia-Werke Hiiser & Co., Wuppertal-
Barmen i Tyskland. 
Ændring af Mærket i Medfør af samme Lovs § 
Reg. 1904 Nr. 150. Paa Mærkeindehavernes Be­
gæring af 9. Oktober 1942 er Mærket i Henhold til 
Skrivelse af 22. Marts 1937 fra Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart ændret saaledes, at den i 
Mærket indeholdte Gengivelse af en Kongekrone er 
erstattet af en aaben Krone. Samtidig er Indskriften: 
„Det Kongelig Danske Hof" fjernet. 
Som ny Fuldmægtig er anmeldt: 
For Reg. 1922 Nr. 1074 og Nr. 1125 („Vulkan" Gummiwarenfabrik, Weiss & Baessler 
A/G, Leipzig-Lindenau i Tyskland): 
CiTilingeniør O. Giersing, København, 
For Reg. 1932 Nr. 916 (Schlaraffla-Werke Hiiser & Co., Wuppertal-Barmen i Tyskland): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
Trykt I Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S Kbhvn. 
